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Sokrat ve Türkiye
Düşüncenin kel kâhyaları
Ünlü b ir düşünür olduğu kadar b ir eylem  ada­mı da olan Sim avna Kadısı oğlu Şeyh Bed­
re ttin ’i saymazsak, Osmanlı devletinde dü­
şüncelerinden ötürü  kovuşturm aya uğrıyan ilk 
önemli bilgin M olla L û tfi’dir. F a tih ’in k itaplık  
m em uru olan ve patavatsızlığından dolayı halk a- 
rasm da «Deli Lûtfi» diye anılan bu m atem atik  ve 
astronom i bilgini, aklî b ilim lere önem veriyor, 
İler fırsatta  kendi çağının bilim  adam larını eleş­
tiriyor, ve daha tehlikelisi, şakacı mizacının dü r­
tü lerine kapılarak, onları ikide b ir iğneliyordu. II. 
Beyazıt devrinde Fatih  m edresesine tayin  edilm e­
si ile rakiplerin in  kıskançlığını büsbütün k ışk ır­
tan  ve derslerinde dinin biçimsel yönünden çok 
vicdan ve ru h la  ilgili yönü üzerinde duran L û tfi’ 
nin bu tu tum u fırsat b ilinerek dinsizliği ileriye 
sü rü lm üş; çağının bu en uyanık bilgini büyük bir 
k u ru l önünde yargılanıp 200 tanık  dinlendikten 
sonra ölüm cezasına çarp tırıla rak  Sultan Ahmet 
m eydanında idam edilm iştir (1494). Bilim ve dü­
şünceye karşı işlenen ve b ir çok yönleriyle Sokra- 
tes faciasına benziyen bu cinayet, bizim bir Eflâ- 
tu n ’umuz olmadığı için, zam anla unutulm uş, tarih  
sahifelerinde ö rtü lü  kalm ıştır.
Dünkü «dinsizlik» suçlam asının yanına bugün 
başka tü rlü  suçlam alar da katıldı. Anayasa, y u rt­
taş lara  düşünce, söz ve yazı özgürlüğü tanımışsa 
da, politikacılarım ız kendi ç ıkarlariy le çatışan dü­
şüncelerden hoşlanm azlar; toplum la ilgili h er ko­
nuda kendilerinden «düşünme izni» alınm asını is­
terler. B unlar, b ir bakım a, yurttaşların  kel kâh ­
yasıd ır; «şunu düşün», «şunu düşünme» diye ik i­
de b ir  buyruk  verm eğe bayılırlar. Bu konuda, 
Tevfik F ik re t, başka b ir benzetmeye başvu ru r: 
V atanı, kurum uş ulu b ir çınara benzeten şair, a- 
ğacm tepesinde uçup duran kargaları gösterip, 
«Şu dönen kargalar başında senin, - Söyle bunlar 
m ıdır zehirleyenin?» diye sorar. F akat her devir­
de, ih tiyar çınarı, kendi hayatları pahasına da ol­
sa, zehirlenm ekten kurtarm aya çalışan düşünce 
y iğitleri çıkm ıştır.
Çöküş devri
Molla Lûtfi örneğinde olduğu gibi, İm parator­luğun parlak  çağlarında dahi görülen aydın kırım ı, çöküş devrinde artık  alabildiğine hız­
lanm ış, düşünen kişileri sürm ek, hapsetm ek, öl­
dürm ek b ir gelenek haline gelm iştir. Yukarda, 
«temizlenmek» dedik. Türk aydınının yüzyıllar-
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Geçenlerde Sokrates’in Savunm ası’m  şöyle b ir karıştırıyordum . Eflâ4un’un bu güzel eserin­den alacağımız ne çok ders var. Sokrates, bun­
dan 2364 yıl önce, devletin tan rıla rın ı inkâr etm ek 
ve m em leketin gençlerini yanlış yo llara  sü rük­
lem ekle suçlanarak ölüme m ahkûm  edilmiş. Oysa 
Sokrates, sokakta, çarşıda, pazarda, özel top lan­
tılarda, her yerde, her çeşit halka, toplum  içinde 
gelenek halinde sürüp gelen görenekler, inançlar, 
önyargılar üzerine b irtak ım  soru lar soruyor, bu 
konularda kendilerini bilgili sananların  bilgisiz­
lik lerin i o rtaya çıkarıyor, çelişm eleri gösteriyor, 
akıl tem eline dayanm ıyan her şeyi çürütüyor, o 
güne değin alışılagelm iş her şeyi yeni baştan  dü­
şünmeğe ve doğruyu akıl yoluyla bulm ağa zorlu ­
yordu herkesi. Eğem enliklerini ve ç ıkarların ı h a l­
kın bilgisizliği ve kör alışkanlığı üzerine k u ran ­
larsa, ahlâkın ve inançların  «aklî» kaynakların ı 
bulm ağa çalışan ve her şeyi akıl tem eli üzerine 
kurm ağa uğraşan Sokrates’in bu tu tum undan  te ­
dirgin oluyor, onu, ah lâk ı ve dini inkâr etm ekle 
suçluyorlardı. Sokrates’i yargılam akla görevli 281 
kişilik jü rin in  verdiği ölüm ka ra rı açıklandığı za­
man, filozof, en küç/ık b ir  sarsın tı bile geçirme­
miş, büyük b ir yüreklilik le, öteki dünyaya git- 
nvekten korkm adığını bildirm iş ve hepsini yerin 
dibine sokan b ir a lay la : «Orada, hiç şüphesiz, sor­
mak yüzünden ölüme m ahkûm  edilm ek tehlikesi 
yoktur.» dem iştir.
dan beri alınyazısı budur. B ütün öm rünü A bdül- 
ham it ve onun zorbalariyle savaş etm ekle geçiren 
şair Eşref, b ir yergisinde şöyle d er:
H aps ile, neyf ile, işkence ile öm rü geçer,
İşte T ürk iyye’de şair olanın hâli budur.
Sadece şair mi? İkinci dizeyi (m ısraı) biraz 
değiştirerek, «İşte T ürk iyye’de aydın olanın hâli 
budur» demek daha doğru olur.
M emleketim izde ikide b ir patlak  veren bazı o- laylar, halkın aydınlanm asını, öğrenm esini, düşünm esini kendi ç ıkarlarına  aykırı gören 
kişilerin , ya da top lu luk ların  tu tum unda o günden 
bu yana herhangi b ir değişiklik olm adığını göste­
riyor. D üşünceleri yüzünden m ahkûm  edilenlerin 
adını bildiğimiz en eski kahram anlarından b iri o- 
lan Sokrates’e karşı iki bin şu kadar yıl önce yö­
neltilen  suçlam aların  T ürk iye’de 20. yüzyılın i- 
kinci yarısında lâiklik , devrim cilik, akılcılık, sos­
yal adalet v.b. gibi kavram ları savunanlar için 
aynı gerekçeler, ha ttâ  aynı sözlerle tek rarland ığ ı­
nı gördükçe şaşıyor insan. Ya Sokrates’ten 12 (ya 
da 16) yıl önce başka b ir filozofun - gelenek, ah ­
lâk, din ve kanun kavram ları üzerinde düşünm e­
ğe kalkışan P rotagoras’ın - eserlerinin A tina’da 
pazar m eydanında resm i em irle yakılm ası ile, bu ­
gün T ürk iye’de kimi yayınların  yasaklanm ası, 
toplatılm ası, yok edilmesi arasındaki benzerliğe 
ne demeli?... Şimdi adını hatırlıyam adığım  Batılı 
b ir düşünürün dediği gibi, «İnsanlık hak ları sal­
d ırıya uğradığı zaman, ilk  ku rban ları verenler 
hep aydınlar olm uştur». İki bin şu kadar yılı b ir 
yana bırakıp  daha yak ın lara  gelelim. İşte  insan­
lık  tarih indeki büyük bir devrim in hazırlay ıcıları: 
V oltaire ile Rousseau. Bu iki büyük düşünür, av 
köpekleri önünde nefes nefese koşan geyikler gi­
bi, y ılla r yılı oradan oraya kaçm adılar mı?...
H er zorba yönetimin katlanam adığı tek  var­
lık , gören, anlıyan, düşünen kişilerd ir, llkağızda 
onlar «temizlenmeğc» kalkışılır. A vrupa’da bunun 
örnekleri çoktur. Biz onları bırakıp  da kendi 
m em leketim ize gelelim..
A bdülham it’i indirip 1908 M eşrutiyetini kuran  
İ ttih a t ve Terakki devrinde de değişen b ir  şey 
yoktu. Eskiden kanunsuz yapılan işler şimdi ka­
nunların  a rk a  sokaklarında gizlenilerek yapılıyor 
ve Tevfik F ik re t’in deyişiyle, «kanun diye, kanun 
diye kanun tepeleniyor»; Bu tu tum a karşı d ire­
nen yolsuzlukları yazm ak cesaretini gösteren ga­
zetecilerse sokak orta larında  vurduru luyordu . 
Genç yaşta öldürülen Ahmet Samim ile Hasaıı 
Fehmi, yurtsever, ülkücü, nam uslu kişilerdi. (D. 
P. devrinde sokakta başına sopayla vu ru lan  ga­
zeteciyi bu rada  hatırlam ak gerekir). A bdülham it’ 
in baskılı yönetim ine karşı dağa çıkanlar, y u rt 
yönetim ini ele geçirdikten sonra, şehir içinde de 
dağ kanunların ı yürü tm ekle idiler.,.
Atatürk devri. . .  ve
sonrası
Türk  aydını yalnız A tatürk  devrinde soluk ala­bilm iştir. O kadar kİ, K urtu luş Savaşı’na k a r­şı İstanbul hüküm eti yararına  çalıştık ları için 
«Yüz ellilikler» listesine sokularak T ürk iye’den 
çıkarılan b ir yazarla b ir şairin sözde yasak edilen 
yazıları ve şiirleri dahi, C um huriyetin ku ru luşun­
dan hemen üç yıl sonra, 1925 te, «Güzel Yazılar» 
adlı okum a kitab ına imzasız olarak alınmış, okul­
larda okutulm uş; bunların  yazar ve şairlerinin 
kim olduklarını bilmez görünerek ve bıyık a ltın ­
dan gülerek soran «muzip» öğrencilerin m erakını 
öğretm enler gönül rahatlığ ıy le giderebilm iş­
lerdir.
Y üzyıllar boyunca sürüp gelen ve ancak A ta­
tü rk  zam anında koparılan zincirin halkası, onun 
ölüm ünden sonra yeniden yerine takıldı. İkinci 
D ünya Savaşı sırasında, belki de savaşın zorlam a­
sı yüzünden, ku ru lan  baskılı yönetim ; ilkin, Al­
m anya ve İta lya örneklerine uym a özentisi, son­
ra  da b irtakım  çıkarlar peşine düşülmesi yüzün­
den, T ürk  toplum unu 1960 çıkm azına ulaştırd ı. 
Gazete kapatm alar, y ırttırm alar, yayın yasakları, 
m ahkem elerde süründürm eler, hapisler, işkence­
ler, sürgünler, bakanlık em rine alm alar, açıkta 
b ırakm alarla başlıyan aydın kırım ı, D.P. devrin ­
de doruğuna ulaştı. F akat h içb ir devirde, aydın­
lar, savaş m eydanını politikacıların  «silâhlarına 
te rk  edip» geri çekilmediler.
Po litikacılarla aydınlar arasındaki bu kıyası­
ya savaş, iş başındakilerin  kendi kişisel ç ıkarla­
rın ı devlet çıkarı diye göstermeğe çalıştık ları sü­
rece yürüyüp gidecek ve bu «kutsal savaş» ta  k ı­
rılan  aydınların  yerlerine her zaman yenileri ye­
tişecektir. Y ukarda b ir beytini andığım Eşref, b ir 
başka şiirinde: «Tanrım! gidenler öbür dünyada 
cezasız kalm asın, bu dünyadaki hain lere ben ye­
terim.» dem işti; şimdi onun yerini başka yazarla­
rım ız aldı..
Dünya dönüyor
P olitikacılarla aydın lar arasındaki çatışm aların tarih in i incelediğimizde, her zaman ve her yerde aydınların  haklı, politikacıların  haksız 
o ldukların ı görüyoruz. Bunun tersin i gösteren b ir 
tek örnek yoktur. Dünyanın dönmediğini söylet­
mek için G alile’ye işkence ile gözdağı verenlerin 
torunları, G alile’nin buluşunu bugün kendi okul­
larında okutuyorlar. Bunun yalnız biz farkında 
değiliz. K öylülerim iz arasında açılan b ir ankette : 
*— Dünya dönüyor d iyorlar ya, doğru mu?» so­
rusuna, genç b ir köylü: «— Dünyanın döndüğün­
den hiç haberim  yok.» diye karşılık  verm iş. Y al­
nız bazı köylülerim iz mi? îş başındaki bütün si­
yaset adam larım ız da bunun farkında değil. Oysa 
dünya dönüyor...
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II. M ahm ut devrinin en uyanık devlet adam ı 
ve şairi Keçecizade İzzet Molla, «avazı biraz b e t­
çe çıktığı», yani devlet ileri gelenlerini e leştird i­
ği için, önce K eşan’a, sonra da Sivas’a sürülm üş 
ve orada ö ldürü lm üştü r (1829).
Abdülâziz devrinde N am ık Kemal, Ziya Paşa 
ve arkadaşların ın , A bdülham it devrinde Jön  - 
T ü rk le r’in y u rt dışına kaçm ak zorunda kalışları­
nın nedenleri üzerinde durm ak gerekir. B unlar 
niçin hapsedilm ek, sürülm ek, ya da ö ldürülm ek 
isteniyordu? Hepsinin gazeteleri, dergileri, k itap ­
ları niçin yasak ediliyor, kapatılıyor, top la tılı­
yor, yakılıyordu? O günlerde bir kim senin üze­
rinde bu lundurm ası bile ağ ır suç sayılan o yayın­
la n  bugün okuduğum uz zam an görüyoruz kİ, hep­
sinin istediği şey m eğer özgürlük, eşitlik  ve ada­
letm iş; baştakilerin  keyfine bağlı olan baskılı yö­
netim e son verilip  M illet M eclisi’nin kurulm asını, 
böylece, devlet yönetim inde u lusun söz sahibi ol­
m asını; y u rttaşla ra  vicdan, yazı, söz ve toplanm a 
özgürlüğü tanınm asını, halkın sırtından geçinme­
nin ve devlet hâzinesini yağm a etm enin önüne ge­
çilm esini; halkın hayat şartla rın ın  yükseltilm esi­
n i; yabancı devletlerin  İktisadî ve siyasî boyun­
duruğundan kurtu lm a yollarına başvurulm asını 
diliyorlarm ıs. Sanatçılar şiir, rom an ve oyunla­
rında, yazarlar m akalelerinde y u rt ve u lus sevgi­
sini işliyorlarm ış. O günlerin  ik tidar m evkiinde 
bu lunanlara  göre ise, bu yayınlar «evrak-ı m uzir- 
re» (zararlı kâğ ıtla r) sayılm ıştır.
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